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2. 第 13 次航海報告 (Report on the 13th Cruise) 
2.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 13 次航海の平成 16 年度乗船漁業実習Ⅱは、東京海洋大学３年次学部生 37 名その他
教官・研究者及び技術者合計 27 名（寄港地で乗下船含む）が乗船し、平成 16 年７月 12
日から平成 16 年８月 11 日までの１ヶ月間行われた。館山湾にて消火訓練・退船訓練を実
施した後、四国・九州から北海道の日本沿岸周航を行い、日本海にてイカ釣り実習４回を
行った。海洋観測実習としては、太平洋沿岸において黒潮を横断しながらLC-net, RMT-net, 
CTD 観測を実施し、機器の原理・操作・採水およびウインチ操作に関する実習を行った。
また、富山港より乗船の東京大学松本教授のメタンハイドレート調査チームによる海洋調
査が行われた。調査使用機器はピストンコアサンプラ （ー温度計着脱）、計量魚群探知機の
他オケアン型グラブ（採泥器）、CTD 等であった。専攻科学生に対しては乗船中の研究者
により今回の研究テーマ他有意義な講義を船内の教室にて行っていただいた。寄港地の大
分・小樽ではバス見学を実施した。 
また、訓練記録簿を配布し、要目表及び非常訓練等について記入し、訓練評価を行った。
気象に関して特記すべき事項は日本海北部北上時及び三陸沖南下時に霧中信号を必要とす
る 0.3 海里以下の濃い霧に遭遇した事と、津軽海峡西方日本海において右舷傾斜 35 度のブ
ローチング体験した事である。 
 
 第 13 次航海での実施項目及び海域 
非常繰練（火災訓練・退船訓練その他）救命艇訓練実施救助艇降下訓練 館山湾 
黒潮域 底つり実習 実験及び講義 
ピストンコアによるメタンハイドレード採取 準備及び講義 
イカ釣実習４回 唐津沖 金沢沖 富山沖 秋田沖 
関門海峡通過 7 月 21 日 13:30-14:30 
操船シミュレーション 船長・航海士・操舵員に役割分担して実施 
日本海周辺海域調査 CTD, LC net, RMT  5 回 
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航海日程（Cruise Itineraries） 
 Port            
Distance 
(miles) Arrival Date   Departure Date   
 Tokyo    July 13,2004 
    09:53  
 Tateyama-Wan        46.0 July 13,2004 July 14,2004 
  13:51  06:57  
 Uwazima       519.0 July 17,2004 July 18,2004 
 09:24  05:48  
 Ooita        50.3 July 18,2004 July 21,2004 
 10:01  07:47  
 Kanazawa       435.4 July 23,2004 July 25,2004 
 09:16  08:47  
 Toyama       176.6 July 26,2004 July 28,2004 
 09:59  08:12  
 Naoetu       137.8 July 30,2004 July 31,2004 
 16:03  06:44  
 Otaru  outer harbour       576.0 Aug. 04,2004 Aug. 04,2004 
 04:16   09:35 
 Otaru         1.6 Aug. 04,2004 Aug. 07,2004 
 09:57  08:48  
 Tokyo Quarantine       721.2 Aug. 09,2004 Aug. 10,2004 
       Anchorage 15:16  08:53  
 Tokyo ariake RL         4.5 Aug. 10,2004  
 09:33   
Total  Distance    2668.4   
   汽走時間 286 時間 36 分 航走距離 2668.4 平均速力 9.310 knot 
   碇泊時間 331 時間 54 分 漂泊時間 77 時間 30 分 イカ釣り４回、 
2.2 航跡図 （Track Chart） 
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